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付図 中小企業（small and medium-sized business）と小企業（small business）の概念
（注）近年では small and medium-sized business（SMB）という言い方よりも small and
medium-sized enterprise（SME）という言い方がよくみられる。
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